


















































Headline Emelda mengaku tidak popular selepas kahwin
MediaTitle Harian Ekspres (KK)
Date 08 Jun 2012 Language Malay
Circulation 29,826 Readership 97,836
Section Hiburan Color Full Color
Page No 4 ArticleSize 277 cm²
AdValue RM 1,427 PR Value RM 4,281
